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Archives Association of Ontario Archives Advisor Programme
The Archives Association of Ontario is 
pleased to announce the reappointment of 
Ms. Johanne M. Pelletier as Archives 
Advisor for a third terni. The Archives 
Advisor programme will continue to offer the 
following complimentary services:
- on-site visits to archives or proposed 
archives, offering advice or assistance on any 
issue related to archivai records;
- a clearinghouse for information about 
archivai grants programs, éducation, 
législation, local and provincial resources 
and ail other matters conceming archives in 
Ontario;
- availability for speaking engagements with 
groups and institutions interested in 
promoting archives;
-assistance with and coordination of spécial 
meetings, group consultations or other 
forums on archivai matters.
Who Can Use This Service?
- Ontario archivai repositories of any size, 
including members and non-members of the 
Archives Association of Ontario;
- profit and not-for-profit organizations or 
groups interested in establishing an archives 
or improving an existing archivai program, 
including municipalities;
archives requiring information about 
archivai grant programs, including 
conservation grants;
- related héritage professionals seeking 
archivai resources and expertise;
- groups and individuals interested in 
leaming more about professional archivai 
organizations in Ontario.
This programme is made possible thanks to 
the financial assistance of the Archives of 
Ontario, the Ministry of Culture, Tourism 
and Récréation, and the Canadian Council of 
Archives. For more information, contact the 
archives advisor Johanne M. Pelletier, 
Archives Advisor, Archives Association of 
Ontario, P.O. Box 128, Station P, Toronto, 
ON M5S 2S7. Téléphoné and fax line: (416) 
656-9864.
L'Association des archives de l'Ontario 
Archiviste-conseil
L'Association des Archives de l'Ontario 
annonce la nomination de Johanne M. 
Pelletier au poste d'archiviste-conseil. Ce 
programme de consultation, qui en est à sa 
quatrième année, continuera d'offrir à titre 
gracieux, les services suivants:
- visites sur les lieux d'archives existantes ou 
futures en réponse à des demandes de 
conseils ou d'assistance concernant des 
questions d'ordre professionnel ou technique; 
-diffusion d'information sur les programmes 
de subventions de projets archvistiques, sur 
la formation, la législation, les ressources 
locales et provinciales ainsi que sur toutes 
autres questions concernant les archives en 
Ontario;
- assistance et travail de coordination pour 
réunions spéciales, consultations auprès de 
groupes sur des sujets d'intérêt archivistique.
Qui peut se prévaloir de ce service?
- les dépôts d'archives de toutes dimensions, 
y compris les institutions membres ou non 
membres de l'Association des archives de 
l'Ontario;
- les organismes à but lucratif ou non lucratif, 
et les groupes désireux d'établir un fonds 
d'archives ou d'améliorer un programme 
archivistique;
- les dépôts d'archives en quête de 
renseignements au sujet de programmes de 
subventions de projets archivistiques, y 
compris la conservation des documents;
- les professionnels et professionnelles de 
l'étude du patrimoine qui ont besoin de 
ressources et d'expertise archivistique;
- les groupes et les individus désireux de se 
renseigner davantage sur les organismes 
d'archivistique en Ontario.
Ce programme est rendu possible grâce à la 
participation financière des Archives de 
l'Ontario, du Ministère de la culture, du 
tourisme et des loisirs de l'Ontario et du 
Conseil canadien des archives. On peut 
rejoindre l'archiviste-conseil à l'adresse 
suivante: Johanne M. Pelletier, Archiviste- 
conseil, Association des archives de 
l'Ontario, C.P. 128, suce. P, Toronto 
(Ontario) M5S 2S7, téléphone/télécopieur: 
(416) 656-9864.
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